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ABSTRAK 
 
ROSIANA SEPTIANI. 1158010278. Pengaruh Akuntabilitas Keuangan 
Terhadap Kinerja Birokrasi Pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota 
Bandung Tahun 2014-2018. 
Akuntabilitas maka akan mendorong kinerja birokrasi  di Pemerintahan 
bekerja dengan optimal dalam menjalankan program-program pemerintah serta 
dalam pengambilan kebijakan publik, oleh karena itu instansi pemerintah baik 
pusat maupun daerah harus mempertanggungjawabkan hasil kinerjanya kepada 
publik. Maka dari itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar 
pengaruh akuntabilitas keuangan terhadap kinerja birokrasi Pada Dinas 
Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung Tahun 2014-2018.  
Adapun variabel dalam penelitian ini yatu akuntabilitas keuangan dan 
kinerja birokrasi. Dalam penelitian ini metode yang digunakan merupakan metode 
penelitian kuantitatif dengan menggunakan teknik pengambilan data 
menggunakan metode survei dengan survei kuesioner atau survei angket. Populasi 
dalam penelitian ini adalah pegawai Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota 
Bandung dengan sampel sebanyak 83 orang. Dalam pemilihan sampel 
menggunakan teknik Probability Sampling dengan jenis Simple Random 
Sampling.  
Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan 
analisis regresi linier sederhana, koefisien korelasi, koefisien determinasi, dan uji t 
dengan menggunakan SPSS for windows versi 25.0. Hasil dari perhitungan bahwa 
Koefisien regresi variabel akuntabilitas keuangan sebesar 0,475 menyatakan 
bahwa setiap penambahan 1% nilai Akuntabilitas Keuangan, maka Kinerja 
Birokrasi akan mengalami kenaikan sebesar 0,475. Koefisien regresi tersebut 
bernilai positif, sehingga dapat dikatakan bahwa arah pengaruh Variabel X 
Terhadap y adalah positif. Hasil perhitungan koefisien korelasi antara 
Akuntabilitas keuangan (X) terhadap Kinerja Birokrasi (Y) sebesar 0,684 dengan 
tingkat signifikasi 0.000. berdasarkan pedoman interpretasi, nilai tersebut 
menunjukan tingkat korelasi kuat. Hasil koefisien determinasi Akuntabilitas 
Keuangan terhadap Kinerja Birokrasi yang dihitung dengan koefisien determinasi 
adalah 0,468 atau 46,8%. Dengan demikian pengaruh Akuntabilitas Keuangan 
terhadap Kinerja Birokrasi sebesar 46,8%, dan sisanya sebesar 53,2% dipengaruhi 
faktor lain. hasil uji t diperoleh t hitung sebesar 8,436 > t tabel 1,993 dengan taraf 
signifikasi 0,000. Sehingga Ho ditolak dan Ha diterima. Artinya Akuntabilitas 
Keuangan berpengaruh terhadap Kinerja Birokrasi. 
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ABSTRACT 
 
ROSIANA SEPTIANI. 1158010278. Effect of Financial Accountability on 
Bureaucratic Performance at the Bandung City Culture and Tourism Office 
2014-2018. 
Accountability will encourage the performance of the bureaucracy in the 
Government to work optimally in carrying out government programs as well as in 
public policy making, therefore government agencies both central and regional 
must account for the results of their performance to the public. So from that this 
study aims to determine how much influence financial accountability has on 
bureaucratic performance at the Bandung City Culture and Tourism Office for 
2014-2018. 
The variables in this study are financial accountability and bureaucratic 
performance. In this study the method used is a quantitative research method 
using data retrieval techniques using survey methods with questionnaire surveys 
or questionnaire surveys. The population in this study were employees of the 
Bandung Culture and Tourism Office with a sample of 83 people. In sample 
selection using the Probability Sampling technique with Simple Random 
Sampling. 
The data analysis technique used in this study uses simple linear 
regression analysis, correlation coefficient, coefficient of determination, and t test 
using SPSS for Windows version 25.0. The results of the calculation that the 
regression coefficient of financial accountability variable of 0.475 states that 
every 1% increase in the value of Financial Accountability, the Performance of 
the Bureaucracy will increase by 0.475. The regression coefficient is positive, so 
it can be said that the direction of the influence of variable X on y is positive. The 
calculation results of the correlation coefficient between financial accountability 
(X) on bureaucratic performance (Y) of 0.684 with a significance level of 0.000. 
based on interpretation guidelines, this value shows a strong level of correlation. 
The results of the coefficient of determination of Financial Accountability on 
Bureaucratic Performance calculated by the coefficient of determination is 0.468 
or 46.8%. Thus the effect of Financial Accountability on Bureaucracy 
Performance is 46.8%, and the remaining 53.2% is influenced by other factors. 
the results of t test obtained t count of 8.436> t table 1.993 with a significance 
level of 0.000. So Ho is rejected and Ha is accepted. This means that Financial 
Accountability affects the performance of the bureaucracy. 
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